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Надані тестові завдання з основних тем розділів “Операційне 
числення” і “Варіаційне числення”, вивчення яких передбачено у 
другому семестрі за діючими програмами з вищої математики для 
електротехнічних спеціальностей. Тести призначені для оператив-
ної перевірки поточної успішності, а також можуть використовува-
тися для організації модульного контролю.   
Тестові завдання мають закриту форму з вибором однієї пра-
вильної відповіді з декількох запропонованих. Кожне завдання поз-
начено символом Q. з порядковим номером, а далі наведено варіан-
ти відповідей, позначені символом V з порядковим номером.  
 
1. Операційне  числення  
 
1.1. Основні  поняття  операційного  числення  















)()( dttfepF pt .            V4. ( )∫ pi −= 0 )()( dttfepF pt . 
Q1.1.2. Яка з наведених функцій не є оригіналом?  
V1. 
4te − .        V2. te sin .       V3. te
2cos
.       V4. 
4te . 
Q1.1.3. Якщо функція consttf ≠)(  є оригіналом, то її зображення 
)( pF  при ∞→p  є  
V1. необмеженим.                             V2. нескінченно великим.  
V3. нескінченно малим.                    V4. сталим.  
Q1.1.4. Якщо неперервні функції )(1 tf  і )(2 tf  є оригіналами, що 
мають одне й те ж зображення )( pF , то відповідні значення цих 
функцій … (З наведеного далі виберіть правильне продовження).  
V1. співпадають на всій області визначення.  
V2. відрізняються тільки на скінченній множині значень аргументу.   
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V3. відрізняються на деяку сталу.   
V4. відрізняються на деяку нескінченно малу величину.   
Q1.1.5. Якщо оригіналу )(tf  відповідає зображення ( )pg , то яке 
зображення відповідає його n -й похідній )()( tf n ? 
V1. ( ) )0(...)0()0()( 2321 −−−− −−′−− nnnn ffpfppgp ( )pgp .    
V2. ( ) ( ) )0()0(...)0()0()( 1221 −−−− −−−′−− nnnnn fpffpfppgp .  
V3. ( ) ( )0fppg − .                                  V4. ( ) ( )0fpgpn − . 
Q1.1.6. Якщо функція )(tf  є оригіналом, якому відповідає зобра-
ження ( )pg , тоді інтеграл ∫ t dzzf0 )(  теж є оригіналом і його зо-
браженням служить  
V1. ( ) ( )0fppg − . V2. ( ) ( )0fppg − . V3. ( ) ppg . V4. ( ) ppg − . 
Q1.1.7. Нехай оригіналу )(tf  відповідає зображення )( pF . Тоді 
який оригінал відповідає n -й похідній від зображення )()( pF n ? 
V1. ( ) ( )tft n .    V2. ( ) ( )tft nn1− .    V3. ( ) nttf .    V4. ( )tft . 
Q1.1.8. Якщо аргумент оригіналу помножити на додатне число α , 
чи зміниться зображення і як? 
V1. Зображення не зміниться. 
V2. Зображення зміниться, його аргумент також помножиться на 
число α . 
V3. Зображення зміниться, його аргумент поділиться на число α . 
V4. Зображення зміниться, його аргумент та саме зображення поді-
литься на число α . 
Q1.1.9. Якщо )(1 tf  і )(2 tf  є двома різними оригіналами, що мають 
відповідно різні зображення )(1 pF  і )(2 pF , а 1C  і 2C  – сталі, то 
яка з наведених рівностей є вірною?  

















Q1.1.10. Яким є зображення )( pg  оригіналу ttf ω= cos)( ? 
V1. ( ) 22 ω+= p






V3. ( ) 22 ω−= p





pg .  
Q1.1.11. Яким є зображення )( pg  оригіналу tetf t ω= α− cos)( ? 



























Q1.1.12. Яким є зображення )( pg  оригіналу qtnettf =)( ? 



























Q1.1.13. Яким є зображення )( pg  оригіналу tchttf ω=)( ? 

































Q1.1.14. Яким є зображення )( pg  оригіналу tetf t ω= α− sin)( ? 






















Q1.1.15. Яким є зображення )( pg  оригіналу tttf ω= sin)( ? 
































Q1.1.16. Яким є зображення )( pg  оригіналу tshttf ω=)( ? 


























Q1.1.17. Яким є зображення )( pg  оригіналу )(cos)( α−ω= ttf ? 







































Q1.1.18. Яким є зображення )( pg  оригіналу nttf =)( ? 













pg .  










Q1.1.19. Яким є зображення )( pg  оригіналу )(sin)( α−ω= ttf ? 






































Q1.1.20. Яким є зображення )( pg  оригіналу )()( ω−η= ttf ? 
V1. ( ) )1( += ω− pepg p .                V2. ( ) 2pepg pω= . 
V3. ( ) )( 22 ω−= ω pepg p .            V4. ( ) pepg pω−= . 
Q1.1.21. Яким є зображення )( pg  оригіналу )()( ω−η= tttf ? 


















epg p ωω . 




















epg p ωω . 
Q1.1.22. Яким є зображення )( pg  оригіналу  
)2()cos(sin)( 3ωωω−ω= ttttf ? 
V1. ( ) ( )222 ω+= p

















Q1.1.23. Яким є зображення )( pg  оригіналу tttf ω= sin)( ? 






























Q1.1.24. Яким є зображення )( pg  оригіналу 1)( =tf ? 
V1. ( ) ppg = . V2. ( ) ppg /1= . V3. ( ) 1=pg . V4. ( ) 21 ppg = . 
Q1.1.25. Яким є зображення )( pg  оригіналу tttf ω= cos)( ? 
































Q1.1.26. Яким є зображення )( pg  оригіналу )()( ω−δ= ttf ? 
V1. ( ) peppg ω−= )/1( .                 V2. ( ) ppepg ω−= .  
V3. ( ) 1+−= pepg ω .                        V4. ( ) pepg ω−= . 
Q1.1.27. Що називається згорткою ( ) ( )tbta *  функцій ( )ta  і ( )tb ? 
V1. Згорткою функцій ( )ta  і ( )tb  дійсної змінної t  називається 
функція ( )tс , яка дорівнює  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫ −== t dzzbztatbtatс 0* . 
V2. Згорткою функцій ( )ta  і ( )tb  дійсної змінної t  називається 
функція ( )tс , яка визначається рівністю  
( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫== t dzzbzatbtatс 0* . 
V3. Згорткою функцій ( )ta  і ( )tb  дійсної змінної t  називається 








V4. Поняття згортки функцій ( )ta  і ( )tb  не існує. 
Q1.1.28. Нехай оригіналу )(tf  відповідає зображення )( pF . Тоді 
яке зображення відповідає оригіналу ( ) ( )btbtf −η⋅− , 0>b ? 
V1. ( ) ( )0fpFe bp −− .                    V2. ( )pFe bp− .  
V3. ( )ppFe bp− .                             V4. ( ) ( )0fbpFe bp −− . 
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1.2. Відшукання  зображення  за  оригіналом.  
Обернення  перетворення  Лапласа  
Q1.2.1. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
)86()228()( 2 +−−= ppppF ? 
V1. tt eetf 25 45)( −= .                V2. tt eetf 24 35)( += .  
V3. tt eetf 23 45)( += .                V4. tt eetf 24 42)( −+= .  
Q1.2.2. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
)4()83()( 2 ++= pppF ? 
V1. ( ) tttf 2sin32cos −= .         V2. ( ) tttf 2sin23cos5 −= . 
V3. ( ) tttf 2cos42sin3 += .      V4. ( ) tttf 2sin42cos3 += . 
Q1.2.3. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
)9()122()( 2 −−= pppF ? 
V1. tshtchtf 3432)( −= .          V2. tshtchtf 3433)( += . 
V3. tshtchtf 3234)( += .          V4. tchtshtf 3233)( −= . 
Q1.2.4. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
( )16)4()8()( 2 ++−= pppF ? 
V1. )4sin34(cos)( 4 ttetf t +−= −  V2. )4sin4cos3()( 4 ttetf t += . 
V3. )4sin34(cos)( 4 ttetf t += .    V4. )4sin34(cos)( 4 ttetf t −= − . 
Q1.2.5. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
)1()2()( 2 +−= pppF ? 
V1. tttf cossin2)( −= .             V2. tttf cos3sin)( += . 
V3. tttf sin2cos)( += .              V4 tttf sincos2)( += . 
Q1.2.6. Зображенням якого з оригіналів є вираз  
( ))1(2)22()( 22 +++= pppppF ? 
V1. tettf 2)( += .                       V2. 2)( tettf −+= . 
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V3. tettf −+= 2)( .                   V4. tettf 2)( −+= . 
Q1.2.7. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
)22()222()( 34523 pppppppF +++++= ? 
V1. tettf t sin2)2/1()( 2 −+= .   V2. tettf t cos)3/1()( 2 −+= . 
V3. tettf t sin)( 1 −− += .             V4. ttetf t sin)( += . 
Q1.2.8. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
( ))4(2)( 2 += pppF ? 
V1. ttf 2sin)( = .                         V2. ttf 2cos)( = . 
V3. tttf sin)( = .                         V4. ttf 2sin)( = . 
Q1.2.9. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
)45(1)( 24 +−= pppF ?  
V1. tshtetf t 2)18/1()( 2 += − . V2. tchtchtf )3/1(2)12/1()( −= . 
V3. tshtshtf 2)15/1()6/1()( −−= .  V4. tchtetf t 2)( 2 += − . 
Q1.2.10. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
( ))1()1()( 22 +−= ppppF ? 
V1. tttf 2cos1)( −−= .                 V2. tttf sin2)1()( −−η= . 
V3. ttf cos21)( −= .                      V4. tttf sin12)( +−= . 
Q1.2.11. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
)52()( 2 +−= ppppF ? 
V1. )2cos2sin2()4/1()( ttetf t −= − . V2. tttf 2cossin)3/1()( += . 
V3. )2sin2cos2()2/1()( ttetf t += .  V4. tttf cos2sin)( ⋅= . 
Q1.2.12. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
)4()2()( 22/ ++= − ppepF p ? 
V1. tttf 2cos2sin)( += .             V2. )12cos()12sin()( −−−= tttf . 
V3. )12cos()12sin()( −+−= tttf . V4. )12cos()12sin()( +−+= tttf . 
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Q1.2.13. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
222 )1()1()( −+= pppF ? 
V1. tchttf =)( . V2. tchttf 2)( = . V3. tshetf t=)( . V4. tchetf t=)( . 
Q1.2.14. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
( ))16)(4()2416()( 2224 ++++= ppppppF ? 
V1. ttf 4cos)( = .                           V2. ttf 2cos4)( 2= . 
V3. 4cos)( += ttf .                        V4. ttf 4cos)( = . 
Q1.2.15. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
( ))16)(2()4()( 22 +−−= ppppF ? 
V1. tetf t 4cos2)( 2 −= − .              V2. tetf t 4cos8)( 2 −= . 
V3. tttf 4cos4)( 2 −= .                 V4. tetf t 4cos)( 4 −= . 
Q1.2.16. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
222 )16()16()( +−= pppF ? 
V1. tttf 4cos)( 2 += .                   V2. tttf 4sin)( ⋅= . 
V3. tttf 4cos)( 3 −= .                   V4. tttf 4cos)( ⋅= . 
Q1.2.17. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
)16(16)( 4 −= ppF ? 
V1. ttchtf 2sin2)( −= .              V2. ttshtf 2sin2)( −= . 
V3. ttshtf 2cos2)( −= .             V4. ttchtf 2sin2)( += . 
Q1.2.18. Зображенням якого з наступних оригіналів є вираз  
( ))52)(16()848()( 22 ++−+= pppppF ? 
V1. tetchtf t sin4)( −= .            V2. tetshtf t 2cos4)( 2−−= . 
V3. tetchtf t cos24)( −+= .       V4. tetshtf t 2sin24)( −−= . 
Q1.2.19. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  





























ppF .  
Q1.2.20. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  































Q1.2.21. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  



































Q1.2.22. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  



































Q1.2.23. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  
tttf sin)( −= ? 
V1. )1(
1)( 2 += pppF .                V2. )1(
1)( 2 += pppF . 
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V3. )1(






Q1.2.24. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу   
)3()9/1()( 2 ttt teeetf +−= − ? 
V1. ( ))2()1(1)( 2 +−= pppF .  V2. )22(1)( 2 +−= pppF . 
V3. )2(1)( 234 ppppF +−= .  V4. ( ))2()1()( 2 −+= ppppF . 
Q1.2.25. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  
)2()( −−= tetf ? 
V1. )1()( += − pepF p .             V2. 22)( pepF p= . 
V3. 22 )1()( += pepF p .           V4. )1()( 2 += − pepF p . 
Q1.2.26. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  
tttf sin)2/()( = ? 
V1. 222 )1()( += pppF .          V2. 2)1()( += pppF .  
V3. 22 )1()( −= pppF .            V4. 22 )1()( += pppF .  
Q1.2.27. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  



































Q1.2.28. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  

























Q1.2.29. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  






ppF .    V2. )4)(1(






pF .     V4. )4)(1(
2)( 22 ++= pp
ppF . 
Q1.2.30. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  
tetf t sin)( 2−= ? 
V1. )54(1)( 2 ++= pppF .         V2. ( ))4)(1(1)( 2 ++= pppF . 
V3. )54()( 23 ++= ppppF .      V4. )54()( 2 ++= ppppF . 
Q1.2.31. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу   


























































Q1.2.32. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  



































Q1.2.33. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  
( ) ( )( )23sin323cos3)3/1()( 2/ ttetf t += ? 
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V1. )1()( 32 −= pppF .              V2. )1()( 2 +−= ppppF .  
V3. )1(1)( 2 +−= pppF .       V4. )1()13()( 2 +−+= ppppF . 
Q1.2.34. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  



























Q1.2.35. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  
tt teetf −− −−=1)( ?  
V1. )25()2()( 2 ++−= ppppF .  V2. )2(1)( 23 ppppF ++= . 
V3. )2()( 23 pppppF +−= .        V4. )2(1)( 234 ppppF ++= . 
Q1.2.36. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  
)cos(sin5,0)( ttttf −= ? 
V1. 22 )1(1)( += ppF .               V2. 22 )1()1()( ++= pppF . 
V3. 22 )1()( += pppF .             V4. 22 )1()( −= pppF . 
Q1.2.37. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  
2/)()( 3tt eetf −− −= ? 
V1. )25()1()( 2 +++= ppppF .  V2. )43(1)( 2 −+= pppF . 
V3. )34(1)( 2 ++= pppF .            V4. )42()( 2 ++= ppppF . 
Q1.2.38. Який з наступних виразів є зображенням оригіналу  
342)( −−= tetf t ? 
V1. )()4()( 232 pppppF −+−= .     V2. )8()( 3 −= pppF . 
V3. )()231()( 232 pppppF −+−= .  V4. )(3)( 23 pppF −= . 
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Q1.2.39. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
)23(1)( 2 +−= pppF ? 
V1. ( ) tt eetf 2*= .                             V2. ( ) tetf t cos*= .  
V3. ( ) tettf 2*sin= .                          V4. ( ) tettf 22 *= .  
Q1.2.40. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
)3(2)( 34 pppF −= ? 
V1. ( ) tttf 3cos*2= .                        V2. ( ) tettf 32 *= . 
V3. ( ) 3*3sin tttf = .                         V4. ( ) 32 * tttf = . 
Q1.2.41. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого    
)4(6)( 35 pppF += ? 
V1. ( ) tttf 2sin*2= .                        V2. ( ) tettf *3= . 
V3. ( ) tttf 2cos*3= .                       V4. ( ) 23 * tttf = . 
Q1.2.42. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
22 )9(3)( += pppF ? 
V1. 3*3cos)( tttf = .                      V2. tettf 3*3cos)( = . 
V3. tchttf 3*3cos)( = .                 V4. tttf 3sin*3cos)( = .  
Q1.2.43. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого    
)1()( 4 −= pppF ? 
V1. tshttf sin*)( = .                      V2. tttf sin*)( = . 
V3. tchttf sin*)( = .                      V4. tchttf cos*)( = . 
Q1.2.44. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого    
( ))4)(3(2)( 2 +−= ppppF ? 
V1. tetf t sin*)( 3= .                      V2. tetf t 2sin*)( −= . 
V3. tetf t 2sin*)( 3−= .                  V4. tetf t 23 sin*)( = .  
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Q1.2.45. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого    
)9(2)( 24 pppF −= ? 
V1. tshttf 3*)( 2= .                     V2. tttf 3cos*)( 2= . 
V3. tchttf 3*)( 2= .                     V4. tttf 3sin*)( 2= . 
Q1.2.46. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого    
)4()22()( 24 ppppF ++= ? 
V1. ( ) tttf 2sin*1)( += .            V2. ( ) tttf 2cos*1)( += . 
V3. ( ) tttf 2sin*1)( 2 += .           V4. ( ) tshttf 2*1)( += . 
Q1.2.47. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
)3613()2()( 24 ++= ppppF ? 
V1. tttf 2cos*3sin)( = .            V2. tttf 3*2sin)( = . 
V3. tttf 3cos*2)( = .                  V4. tttf 3cos*2sin)( = . 
Q1.2.48. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
)54()2(2)( 345 pppppF +−−= ? 
V1. tettf t sin*)( 22= .               V2. tettf t cos*)( 22= . 
V3. tettf t cos*)( 2−= .               V4. tettf t sin*)( 2= . 
Q1.2.49. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
)(2)( 24 pppF += ? 
V1. tttf cos*)( 2= .                    V2. tttf 2cos*)( = . 
V3. tttf 2sin*)( 2= .                  V4. tttf 2cos*)( = . 
Q1.2.50. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
)9(3)( 24 pppF −= ? 
V1. shtttf *)( 2= .                      V2. tchttf 3*)( = . 
V3. tshttf 3*)( = .                     V4. tttf 3sin*)( 2= . 
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Q1.2.51. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
( ))16)(2()( 2 +−= ppppF ? 
V1. tchetf t 4*)( 2−= .              V2. tetf t 4cos*)( 2= . 
V3. 22 *)( tetf t= .                     V4. tetf t 4sin*)( 2−= . 
Q1.2.52. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
)(6)( 45 pppF += ? 
V1. tetf t *)( 3−= .                     V2. tetf t 3*)( = .  
V3. 3*)( tetf t−= .                     V4. ( )3*)( += − tetf t . 
Q1.2.53. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
)45()( 242 ++= ppppF ? 
V1. tttf cos*2cos)( = .           V2. tttf cos*2sin)( = . 
V3. tttf sin*2cos)( = .            V4. tttf sin*2sin)( = . 
Q1.2.54. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
( ))4)(2(2)( 2 ++= pppF ? 
V1. tetf t 2cos*)( 2−= .             V2. tttf 2sin*)( 2= . 
V3. tetf t 2sin*)( 2−= .              V4. tetf t 2*)( 2= . 
Q1.2.55. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
)4()1(2)( 342 ppppF −−= ? 
V1. ( ) tettf 42 *4)( −−= .            V2. tettf 4*)( = . 
V3. tettf 4*sin)( −= .                 V4. ( ) tettf 42 *2)( −= . 
Q1.2.56. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
)16(2)( 42/3 −= − ppepF p ? 
V1. tshttf 2*)32cos()( −= .    V2. tshttf 2*)2cos()( = . 
V3. )32(*2cos)( −= tshttf .   V4. tshtchtf 2*)32()( −= . 
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Q1.2.57. Згорткою яких функцій є оригінал )(tf , зображення якого   
)9()( 243 ppepF p += − ? 
V1. ( )3sin*)( −= tttf .                V2. tttf sin*)( 3= . 
V3. tttf 3cos*)( = .                      V4. ( ) tttf sin*3)( −= . 









V1. tetf t 2cos*)( 2−= .               V2. tetf t 2cos*)( 3−= . 
V3. tetf t 2cos*)( 2−= .               V4. tetf t 3cos*)( 2= . 
Q1.2.59. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
tt eetf 4*)( = ? 
V1. )45()( 2 +−= ppppF .    V2. )45(1)( 2 +−= pppF . 
V3. 2)5(1)( −= ppF .               V4. )54()( 2 −−= ppppF . 
Q1.2.60. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
tshtchtf 3*)( = ? 
V1. )89(9)( 24 +−= ppppF .    V2. )109(3)( 24 −−= pppF . 
V3. )910(3)( 24 +−= ppppF .  V4. )89(9)( 24 +−= pppF . 
Q1.2.61. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
tettf 44 *)( = ? 
V1. )4(24)( 45 pppF += .          V2. )4(24)( 56 pppF += . 
V3. )4(24)( 45 pppF −= .          V4. )4(24)( 56 pppF −= . 
Q1.2.62. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
tetf t 4cos*)( 3−= ? 
V1. )243(1)( 3 +−= pppF . V2. )48163()( 23 +++= pppppF . 
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V3. )433()( 23 +++= pppppF .  V4. )26()( 32 +−= ppppF . 
Q1.2.63. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
tetf t 3sin*)( = ? 
V1. )9(3)( 23 ppppF ++= .    V2. )99(3)( 23 −+−= ppppF . 
V3. )99()( 23 +++= pppppF .       V4. )27(9)( 3 −= pppF . 
Q1.2.64. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
( )5cos*)( 2 tttf = ? 
V1. )5(2)( 24 pppF += .           V2. )5(4)( 3 pppF += . 
V3. )25(2)( 24 pppF += .         V4. )25(4)( 3 pppF −= . 
Q1.2.65. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  

































Q1.2.66. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
)3(
*)3(sin)( −−−= tettf ? 
V1. )1()( 243 ++= ppepF p .  V2. )1()( 236 +−−= pppepF p . 
V3. )22()( 233 pppepF p ++= − .  
V4. )1()( 236 +++= − pppepF p .  
Q1.2.67. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
)1(cos*)( 2 −= − tetf t ? 
V1. )2()( 233 pppepF p +−= . V2. )1()( 233 −+−= − pppepF p . 
V3. )1(1)( 23 +++= ppppF .  V4. )12()( 24 +−= − ppepF p . 
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Q1.2.68. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
ttshtf 2sin*25,0)( = ? 
V1. 22 )4(2)( −= pppF .       V2. 22 )4(4)( += ppF . 
V3. )16(2)( 4 −= ppF .           V4. )4(4)( 24 pppF −= . 
Q1.2.69. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
tt eetf 52 *)( −= ?  
V1. )23(1)( 2 +−= pppF .    V2. )103(1)( 2 −+= pppF .  
V3. )56(2)( 2 ++= pppF .    V4. )76()( 2 −−= ppppF . 
Q1.2.70. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
32
*)( tetf t= ? 
V1. )2(3)( 34 pppF −= .        V2. )4(6)( 24 pppF −= . 
V3. )(2)( 24 pppF += .          V4. )2(6)( 45 pppF −= . 
Q1.2.71. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
ttetf t sin*)()( −= ? 
V1. )144(1)( 234 +++= ppppF . 
V2. )12()2()( 232 +++−= ppppppF . 
V3. )1222(1)( 234 ++++= pppppF . 
V4. )125(2)( 23 −++= pppppF . 
Q1.2.72. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  








































Q1.2.73. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  





























Q1.2.74. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
)2cos(*)( 2 ttetf t−= ? 
V1. 22 )4()( −= pppF .    V2. 222 )4()32()( +−+= ppppF . 
V3. 22 )4()2()( +−= pppF .    V4. )16()3()( 4 −+= pppF . 
Q1.2.75. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
































Q1.2.76. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
tttf 4cos*3sin)( = ? 
V1. 
9633
12)( 24 ++= pppF .       V2. 14425








ppF .           V4. 
3613
2)( 24 ++= pp
ppF . 
Q1.2.77. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  










































Q1.2.78. Який з наступних виразів є зображенням згортки функцій  
2
*2)( tttf = ? 
V1. 54)( ppF = .                       V2. 22 )1(2)( += pppF . 
V3. 42)( pepF p−= .                V4. 3)1(4)( += pppF . 
Q1.2.79. Чому дорівнює згортка функцій tshetf t *)( = ? 
V1. tchtetf t )2/1()2/1()( += .  V2. tshtetf t )2/1()2/1()( += .  
V3. tshtetf t )2/1()( −= .           V4. tshtetf t )2/1()2/1()( −= . 
Q1.2.80. Чому дорівнює згортка функцій tchetf t *)( = ? 
V1. tshtetf t )2/1()2/1()( += .  V2. tshtetf t +=)( . 
V3. tchtetf t )2/1()2/1()( += .  V4. tchtetf t +=)( . 
Q1.2.81. Чому дорівнює згортка функцій tt eetf 32 *)( −= ? 
V1. tt eetf 32)( −−= .                    V2. tt eetf 32)( −+= . 
V3. 5)()( 32 tt eetf −−= .             V4. 5)()( 32 tt eetf −+= . 
Q1.2.82. Чому дорівнює згортка функцій 3*)( tttf = ? 
V1. 20)( 5ttf = . V2. 5)( 5ttf = . V3. 5)( ttf = . V4. 54)( 5ttf = . 
Q1.2.83. Чому дорівнює згортка функцій 2*)( tetf t= ? 
V1. tteetf tt +−= 2)( .           V2. 222)( 2 −+−−= tetttf . 
V3. teettf tt −−= 2)( .           V4. 2)2/1()2/1()( 2 −−+= tetttf . 
Q1.2.84. Чому дорівнює згортка функцій tttf 3sin*3cos)( = ? 
V1. ttf 3cos)3/1()( = .             V2. )3sin3)(cos3/1()( ttttf −= . 
V3. tttttf 3sin3cos)2/1()( 2 −+= .   V4. tttf 3sin)2/1()( = . 
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Q1.2.85. Чому дорівнює згортка функцій tetf t 2sin*)( = ? 
V1. tettf −= 2cos)2/1()( .   V2. )2sin2cos)(2/1()( tetetf tt −= . 
V3. )2cos1()2/1()( tetf t −= .   V4. )2sin)(2/1()( teetf tt −= . 
Q1.2.86. Чому дорівнює згортка функцій  ttchtf sin*)( = ? 
V1. )cos)(2/1()( ttchtf −= .      V2. tshttf cos)2/1()( ⋅= . 
V3. )cos)(2/1()( tshttf −= .       V4. )sin)(2/1()( tshttf −= . 
Q1.2.87. Чому дорівнює згортка функцій tetf t *)( = ? 
V1. tteetf tt +−= 2)( .                 V2. 1)( −−= tetf t . 
V3. tt teetf −=)( .                         V4. tetf t +=)( . 
Q1.2.88. Чому дорівнює згортка функцій  tetf t cos*5)( 2−= ? 
V1. tteetf tt cossin)2/1()( 22 −−= −− . V2. tetf t sin)2/1()( 2−= . 
V3. tettf t sin2cos2)( 2 +−= − .      V4. tttf sin2cos2)( −−= . 
Q1.2.89. Чому дорівнює згортка функцій tttf 3sin*9)( = ? 
V1. tttf 3sin3)( −= .                   V2. tttf 3sin2)9/1()( −= . 
V3. )3sin3)(9/2()( tttf +−= .    V4. )3sin)(3/1()( 3 tttf += . 
Q1.2.90. Чому дорівнює згортка функцій tttf sin*)( 2= ? 
V1. tttf cos)3/1()( 3 += .            V2. tttf cos)3/1()( 3 ⋅= . 
V3. 2cos)( 2 −+= tttf .               V4. tttf cos)( 2 += . 
Q1.2.91. Чому дорівнює згортка функцій tttf 2cos*cos)( = ? 
V1. )sin2)(cos2/1()( tttf −= . V2. tttf cos)4/1(2cos)3/1()( −= . 
V3. )sin2sin2)(3/1()( tttf −= .  V4. tttf 2sinsin)2/1()( = . 
Q1.2.92. Чому дорівнює згортка функцій tttf 2sin*3sin)( = ? 
V1. tttf 3sin)5/2(2sin)5/3()( −= . 
V2. ttttf 2cos)5/2(3sin)5/1(2sin)10/3()( +−= . 
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V3. ttttf 2sin)15/2(2cos)6/1(3cos)5/3()( +−= . 
V4. ttttf 2sin)5/9(3cos)5/6(3sin)5/2()( −+= . 

















tf = . 





3)( −= .  V2. ttttf 4sin3cos
3











3)( −−= . 
Q1.2.95. Чому дорівнює згортка функцій tttf cos*cos)( = ? 
V1. )cos)(sin2/1()( ttttf += .           V2. ttf 3cos)3/1()( = . 
V3. tttf 2cos)2/1(3cos)3/1()( += .  V4. )2cos)(2/1()( tttf += . 
Q1.2.96. Чому дорівнює згортка функцій tttf *cos)( = ? 
V1. tttf 2sin)( += .                            V2. tttf sin)2/1()( 2= . 
V3. tttf cos)( −= .                             V4. ttf cos1)( −= . 
Q1.2.97. Чому дорівнює згортка функцій tttf 2sin*2sin4)( = ? 
V1. ttttf 2cos42sin)( −= .               V2. ttf 2sin1)( −= . 
V3. ttttf 2cos22sin)( −= .                V4. tttf 2cos)( += . 
Q1.2.98. Чому дорівнює згортка функцій tetf t *16)( 4−= ? 
V1. tteetf tt +−= −− 44)( .                   V2. 224)( tetf t +−= . 
V3. tetf t −= −4)( .                               V4. tetf t 41)( 4 +−= − . 
Q1.2.99. Чому дорівнює згортка функцій tetf t 2cos*10)( 4−= ? 
V1. tettf t 2sin22cos2)( 4 +−= − . V2. tettf t 2sin2cos2)( 4 −+= − . 
V3. tetf t 2sin)4/5()( 4−−= .   V4. tettf t 2sin32cos4)( 4 −+= − . 
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Q1.2.100. Чому дорівнює згортка функцій tetf t 2sin*10)( 4−= ? 
V1. tettf t 2sin32cos4)( 4 −+= − . V2. ttetf t 2sin22cos)( 4 +−= − . 
V3. tetf t 2sin)4/5()( 4−−= .         V4. ttetf t 2sin2cos)( 4 −−= − . 
 
1.3. Операційний  метод  розв'язування  
Диференціальних  рівнянь  та  їх  систем  
Q1.3.1. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  0)0(',1)0(,012'8'' ===+− yyyyy ? 
V1. 12)128)(( 2 =+− pppY .      V2. 8)128)(( 2 −=+− ppppY . 
V3. ppppY 2)128)(( 2 =+− .     V4. 12)128)(( 2 +=+− ppppY . 
Q1.3.2. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  3)0(',0)0(,070'17'' ===+− yyyyy ? 
V1. 3)7017)(( 2 +=+− ppppY .  V2. ppppY 3)7017)(( 2 =+− . 
V3. 3)7017)(( 2 =+− pppY .     V4. 3)7017)(( 2 −=+− ppppY . 
Q1.3.3. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  2)0(',3)0(,03'4'' ===+− yyyyy ? 
V1. 63)34)(( 2 −=+− ppppY .     V2. ppppY 3)34)(( 2 =+− . 
V3. 6)34)(( 2 =+− pppY .       V4. 103)34)(( 2 −=+− ppppY . 
Q1.3.4. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі   
Коші:  0)0(',1)0(,04'4'' ===++ yyyyy ? 
V1. 4)2)(( 2 +=+ pppY .               V2. pppY 4)2)(( 2 =− . 
V3. 14)2)(( 2 +=+ pppY .              V4. 12)2)(( 2 −=− pppY . 
Q1.3.5. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  0)0(',1)0(,0'''2 ===−− yyyyy ? 
V1. 1)12)(( 22 −=−− ppppY .     V2. 2)12)(( 2 −=−− ppppY . 
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V3. 12)12)(( 2 −=−− ppppY .   V4. 1)12)(( 2 +=−− ppppY . 
Q1.3.6. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  2)0(',0)0(,02'7''3 ===+− yyyyy ? 
V1. 6)273)(( 2 =+− pppY .      V2. 32)273)(( 2 −=+− ppppY . 
V3. pepppY p−=+− )273)(( 2 .    V4. ppppY 2)273)(( 2 =+− . 
Q1.3.7. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  1)0(',2)0(,04'9''2 ===++ yyyyy ? 
V1. ppppY 16)492)(( 2 =++ . V2. 204)492)(( 2 +=++ ppppY . 
V3. 22 2)492)(( ppppY =++ . V4. 412)492)(( 2 +=++ ppppY . 
Q1.3.8. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  0)0(',3)0(,04'12''5 ===+− yyyyy ? 
V1. 153)4125)(( 2 −=+− ppppY . V2. ppppY 6)4125)(( 2 =+− . 
V3. 3615)4125)(( 2 −=+− ppppY . 
V4. 712)4125)(( 2 +=+− ppppY .  
Q1.3.9. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  1)0(',2)0(,04'2'' ===−+ yyyyy ? 
V1. 712)42)(( 2 −=−+ ppppY .    V2. ppppY 3)42)(( 2 =−+ . 
V3. 52)42)(( 2 +=−+ ppppY .      V4. 24)42)(( 2 =−+ pppY . 
Q1.3.10. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  ( ) ( ) 20',10,0'3''2 ===+− yyyyy ? 
V1. 4)132)(( 2 −=+− ppppY .    V2. ppppY 3)132)(( 2 =+− . 
V3. 14)132)(( 2 −=+− ppppY . V4. 12)132)(( 2 +=+− ppppY .  
Q1.3.11. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  1)0(',1)0(,0'5''4 ===+− yyyyy ? 
V1. 22 4)154)(( ppppY =+− .    V2. 2)154)(( 2 +=+− ppppY . 
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V3. 2)154)(( 2 =+− pppY .        V4. 14)154)(( 2 −=+− ppppY . 
Q1.3.12. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  1)0(',2)0(,04'7''2 ===−− yyyyy ? 
V1. ppppY 16)472)(( 2 =−− . V2. 124)472)(( 2 −=−− ppppY . 
V3. 3)472)(( 2 +=−− ppppY . V4. 103)472)(( 2 −=−− ppppY . 
Q1.3.13. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  3)0(',1)0(,0'7''3 ===−+ yyyyy ? 
V1. ppppY 24)173)(( 2 =−+ .  V2. 184)173)(( 2 +=−+ ppppY . 
V3. 32)173)(( 2 =−+ pppY .    V4. 163)173)(( 2 +=−+ ppppY . 
Q1.3.14. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  0)0(',2)0(,03'7'' ===−+ yyyyy ? 
V1. 14)37)(( 2 −=−+ ppppY . V2. 142)37)(( 2 +=−+ ppppY . 
V3. 173)37)(( 2 −=−+ ppppY .   V4. 36)37)(( 2 =−+ pppY .  
Q1.3.15. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  3)0(',0)0(,02'3''4 ===−− yyyyy ? 
V1. 32)234)(( 2 +=−− ppppY .  V2. ppppY 18)234)(( 2 =−− . 
V3. 715)234)(( 2 −=−− ppppY .  V4. 12)234)(( 2 =−− pppY . 
Q1.3.16. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  2)0(',0)0(,06'4'' ===−+ yyyyy ? 
V1. 146)64)(( 2 −=−+ ppppY .    V2. ppppY 4)64)(( 2 =−+ . 
V3. 2)64)(( 2 =−+ pppY .        V4. 512)64)(( 2 −=−+ ppppY . 
Q1.3.17. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  2)0(',2)0(,02'7''3 ===−+ yyyyy ? 
V1. 815)273)(( 2 −=−+ ppppY .  V2. 21)273)(( 2 =−+ pppY . 
V3. 15)273)(( 2 −=−+ pppY . V4. 206)273)(( 2 +=−+ ppppY . 
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Q1.3.18. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  3)0(',0)0(,02'5''3 ===−− yyyyy ? 
V1. 9)253)(( 2 =−− pppY .     V2. 263)253)(( 2 −=−− ppppY . 
V3. ppppY 12)253)(( 2 =−− . V4. 146)253)(( 2 −=−− ppppY . 
Q1.3.19. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  1)0(',2)0(,0'5'' ===−− yyyyy ? 
V1. 6)15)(( 2 −=−− pppY .         V2. ppppY 3)15)(( 2 =−− . 
V3. 36)15)(( 2 −=−− ppppY .  V4. 92)15)(( 2 −=−− ppppY . 
Q1.3.20. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші:  1)0(',2)0(,07''' ===−− yyyyy ? 
V1. 12)7)(( 2 −=−− ppppY .      V2. 14)7)(( 2 =−− pppY . 
V3. 83)7)(( 2 +=−− ppppY .      V4. ppppY 2)7)(( 2 −=−− . 
Q1.3.21. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  7)2811)(( 2 =+− pppY ? 
V1. ( ) ( ) 00,10,02811 =′==+′−′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 70,00,02811 =′==+′−′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 70,10,02811 =′==+′−′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 00,70,02811 =′==+′−′′ yyyyy . 
Q1.3.22. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  364)189)(( 2 −=+− ppppY ? 
V1. ( ) ( ) 00,40,0189 =′==+′−′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 10,40,0189 =′==+′−′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 10,40,0189 −=′==+′−′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 00,20,0189 =′==+′−′′ yyyyy . 
Q1.3.23. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
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вигляд  5)12)(( 2 =++ pppY ? 
V1. ( ) ( ) 00,00,02 =′==+′+′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 10,10,052 =′==+′+′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 50,00,054 =′==+′+′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 50,00,02 =′==+′+′′ yyyyy . 
Q1.3.24. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  pppY 4)4)(( 2 =+ ? 
V1. ( ) ( ) 00,00,04 =′==−′′ yyyy . 
V2. ( ) ( ) 00,40,04 =′==+′′ yyyy . 
V3. ( ) ( ) 00,00,04 =′==−′′ yyyy . 
V4. ( ) ( ) 00,30,0 =′==−′′ yyyy . 
Q1.3.25. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  1)32)(( 2 =−− pppY ? 
V1. ( ) ( ) 10,00,02 =′==−′−′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 10,00,032 =′==−′−′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 10,00,03 =′==−′−′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 10,10,032 =′==−′−′′ yyyyy . 
Q1.3.26. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  104)352)(( 2 −=−− ppppY ? 
V1. ( ) ( ) 10,20,0352 =′==−′−′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 00,10,0352 =′==−′−′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 10,10,0352 =′==−′−′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 00,20,0352 =′==−′−′′ yyyyy . 
Q1.3.27. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  102)15)(( 2 −=+− ppppY ? 
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V1. ( ) ( ) 00,20,05 =′==+′−′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 20,10,05 =′==+′−′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 10,10,05 =′==+′−′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 00,20,05 =′==+′−′′ yyyyy . 
Q1.3.28. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  82)34)(( 2 −=+− ppppY ? 
V1. ( ) ( ) 20,20,034 =′==+′−′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 10,10,034 =′==+′−′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 30,00,034 =′==+′−′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 00,20,034 =′==+′−′′ yyyyy . 
Q1.3.29. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  33)3411)(( 2 =−+ pppY ? 
V1. ( ) ( ) 30,20,03411 =′==−′+′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 20,10,03411 =′==−′+′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 30,00,03411 =′==−′+′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 10,00,03411 =′==−′+′′ yyyyy . 
Q1.3.30. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  115)25)(( 2 +=−+ ppppY ? 
V1. ( ) ( ) 20,10,025 =′==−′+′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 20,10,025 =′==+′+′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 20,00,025 =′==−′+′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 10,10,025 =′==−′+′′ yyyyy . 
Q1.3.31. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  114)437)(( 2 +=+− ppppY ? 
V1. ( ) ( ) 30,20,0437 =′==+′−′′ yyyyy . 
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V2. ( ) ( ) 10,00,0437 =′==+′−′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 10,20,0437 =′==+′−′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 20,10,0437 =′==+′−′′ yyyyy . 
Q1.3.32. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  15)4113)(( 2 =−− pppY ? 
V1. ( ) ( ) 30,20,04113 =′==−′−′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 50,10,04113 =′==−′−′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 00,20,04113 =′==−′−′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 50,00,04113 =′==−′−′′ yyyyy . 
Q1.3.33. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  124)492)(( 2 −=+− ppppY ? 
V1. ( ) ( ) 30,00,0492 =′==+′−′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 30,20,0492 =′==+′−′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 20,10,0492 =′==+′−′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 20,30,0492 =′==+′−′′ yyyyy . 
Q1.3.34. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  94)134)(( 2 +=−− ppppY ? 
V1. ( ) ( ) 30,10,034 =′==−′−′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 10,20,034 =′==−′−′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 20,10,034 =′==−′−′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 00,10,034 =′==−′−′′ yyyyy . 
Q1.3.35. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  5)3)(( 2 +=+ ppppY ? 
V1. ( ) ( ) 20,00,03 =′==′+′′ yyyy . 
V2. ( ) ( ) 00,10,03 =′==′+′′ yyyy . 
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V3. ( ) ( ) 20,10,03 =′==′+′′ yyyy . 
V4. ( ) ( ) 20,20,03 =′==′+′′ yyyy . 
Q1.3.36. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  24)52)(( 2 +=− pppY ? 
V1. ( ) ( ) 10,20,052 =′==−′′ yyyy . 
V2. ( ) ( ) 10,30,052 =′==−′′ yyyy . 
V3. ( ) ( ) 00,20,052 =′==−′′ yyyy . 
V4. ( ) ( ) 20,30,052 =′==−′′ yyyy . 
Q1.3.37. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  710)85)(( 2 +=++ ppppY ? 
V1. ( ) ( ) 40,20,085 =′==+′+′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 10,20,085 =′==+′+′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 10,30,085 =′==+′+′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 00,20,085 =′==+′+′′ yyyyy . 
Q1.3.38. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  32)32)(( 2 −=−− ppppY ? 
V1. ( ) ( ) 00,30,032 =′==−′−′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 20,20,032 =′==−′−′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 10,10,032 =′==−′−′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 10,20,032 =′==−′−′′ yyyyy . 
Q1.3.39. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  6)56)(( 2 =+− pppY ? 
V1. ( ) ( ) 10,20,056 =′==+′−′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 10,00,056 =′==+′−′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 20,00,056 =′==+′−′′ yyyyy . 
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V4. ( ) ( ) 00,40,056 =′==+′−′′ yyyyy . 
Q1.3.40. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  21)157)(( 2 =++ pppY ? 
V1. ( ) ( ) 30,20,057 =′==+′+′′ yyyyy . 
V2. ( ) ( ) 00,20,057 =′==+′+′′ yyyyy . 
V3. ( ) ( ) 30,00,057 =′==+′+′′ yyyyy . 
V4. ( ) ( ) 40,10,057 =′==+′+′′ yyyyy . 
Q1.3.41. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
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Q1.3.42. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  0)0(',1)0(,3cos4'' =−==− yytyy ? 
V1. 
9
)4)(( 22 +=− p
pppY .             V2. 
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Q1.3.43. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  0)0(',2)0(,43'4'' 4 ===+− yyeyyy t ? 
V1. )4()20162()34)(( 22 −+−=+− ppppppY  
V2. )4()634()34)(( 22 −+−=+− ppppppY  
V3. )4()9()34)(( 22 −−=+− pppppY  
V4. )4()463()34)(( 22 −−−=+− ppppppY  
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Q1.3.44. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  1)0(',0)0(,513'6'' ==+=+− yytyyy ? 
V1. 222 )15()136)(( pppppY +=+−  
V2. 222 )15()136)(( ppppppY ++=+−  
V3. ppppppY )14()136)(( 22 −+=+−  
V4. 322 )4()136)(( ppppppY ++=+−  
Q1.3.45. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
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Q1.3.46. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
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Q1.3.47. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  






































ppppY .  
Q1.3.48. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  1)0(',2)0(,3sin''' ===− yytyy ? 
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V1. )9()1632())(( 2232 +−+−=− pppppppY . 
V2. )9()6182())(( 2232 +−+−=− pppppppY . 
V3. )9()264())(( 2232 ++−+=− pppppppY . 
V4. )9()129())(( 232 ++−=− ppppppY . 
Q1.3.49. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  1)0(',1)0(,23'2'' ===−− yytyyy ? 
V1. 2232 )25()32)(( pppppppY −+−=−− . 
V2. 232 )4()32)(( pppppY −=−− . 
V3. 2232 )163()32)(( pppppppY −++−=−− . 
V4. 2232 )2()32)(( ppppppY +−=−− . 
Q1.3.50. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  0)0(',1)0(,26''' ===−− yyyyy ? 
V1. 222 )4()6)(( ppppppY −+=−− .  
V2. pppppY )4()6)(( 22 −=−− . 
V3. ppppppY )2()6)(( 22 +−=−− . 
V4. ppppppY )1()6)(( 232 +−=−− . 
Q1.3.51. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  0)0(',1)0(,2'3'' ===+− yyeyyy t ? 
V1. )1()2()23)(( 22 −+=+− pppppY . 
V2. )1()44()23)(( 22 −+−=+− ppppppY . 
V3. )1()43()23)(( 22 −−−=+− ppppppY . 
V4. )1()3()23)(( 22 −+=+− ppppppY . 
Q1.3.52. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  

































Q1.3.53. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  3)0(',1)0(,12'2'' 2 −==+=++ yytyyy ? 
V1. 2232 )22()22)(( ppppppY −+=++ . 
V2. 32342 )424()22)(( pppppppY +−+=++ . 
V3. 32342 )2()22)(( pppppppY ++−=++ . 
V4. 3242 )43()22)(( ppppppY −+=++ . 
Q1.3.54. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  2)0(',0)0(,2cos'' ===+ yyttyy ? 
V1. 22242 )4()364()1)(( +++=+ pppppY . 
V2. 22242 )4()28172()1)(( +++=+ pppppY . 
V3. 22242 )4()169()1)(( ++−=+ pppppY . 
V4. 22242 )4()1523()1)(( +−−=+ pppppY . 
Q1.3.55. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  1)0(',1)0(,12'3'' 2 ==++=++ yyttyyy ? 
V1. 32342 )24()23)(( ppppppppY ++++=++ . 
V2. 32342 )623()23)(( ppppppppY −++−=++ . 
V3. 32342 )457()23)(( pppppppY ++−=++ . 
V4. 32342 )9382()23)(( ppppppppY +−++=++ . 
Q1.3.56. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  





































Q1.3.57. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  2)0(',1)0(,sincos710'3'' −=−=−=−+ yyttyyy ? 
V1. 2232 )1()3()103)(( +−=−+ pppppY . 
V2. )1()272()103)(( 2322 +−+−=−+ pppppppY . 
V3. )1()656()103)(( 2322 +−−−=−+ pppppppY . 
V4. )1()27()103)(( 232 +−=−+ pppppY . 
Q1.3.58. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  





































Q1.3.59. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  2)0(',4)0(,229'4'' 2 −==+=++ yyttyyy ? 
V1. 32342 )522()294)(( pppppppY −+−=++ . 
V2. 3342 )2327()294)(( pppppppY −−+=++ . 
V3. 3342 )22144()294)(( pppppppY +++=++ . 
V4. 3232 )81462()294)(( pppppppY ++−=++ . 
Q1.3.60. Яке з наступних операційних рівнянь відповідає задачі  
Коші  0)0(',1)0(,36'''2 ===−− yyyyy ? 
V1. ppppppY )974()62)(( 22 +−=−− . 
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V2. ppppppY )742()62)(( 22 −+=−− . 
V3. ppppppY )124()62)(( 22 +−=−− . 
V4. ppppppY )32()62)(( 22 +−=−− . 
Q1.3.61. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  
222 )23()52)(( ppppppY −+−=+− ? 
V1. 3252 −=++ tyyy &&& , ( ) 00 =y , ( ) 10 =y& .  
V2. 3252 −=++ tyyy &&&  , ( ) 00 =y , ( ) 10 =y& . 
V3. 3252 −=++ tyyy &&& , ( ) 00 =y , ( ) 10 =y& . 
V4. 3252 −=+− tyyy &&& , ( ) 00 =y , ( ) 10 −=y& .  
Q1.3.62. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  )9()14()9)(( 232 ++=− pppppY ? 
V1. tyy 3cos59 =−&& , ( ) 10 =y , ( ) 00 =y& . 
V2. tyy 2cos59 =−&& , ( ) 10 =y , ( ) 00 =y& . 
V3. tyy 5cos39 =+&& , ( ) 00 =y , ( ) 10 =y& . 
V4. tyy 3cos29 =+&& , ( ) 10 =y , ( ) 10 =y& . 
Q1.3.63. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  )16()402()209)(( 222 ++=++ pppppY ? 
V1. tyyy 4cos2209 =+− &&& , ( ) 00 =y , ( ) 20 =y& . 
V2. teyyy 42209 =++ &&& , ( ) 00 =y , ( ) 20 =y& . 
V3. tyyy 4sin2209 =++ &&& , ( ) 00 =y , ( ) 20 =y& . 
V4. 42209 +=−− tyyy &&& , ( ) 00 =y , ( ) 20 =y& . 
Q1.3.64. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  )3()104()1)(( 2 −−=+ ppppY ? 
V1. teyy 32=+&& , ( ) 00 =y , ( ) 40 =y& . 
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V2. 53 2 +=+ tyy&& , ( ) 00 =y , ( ) 40 =y& . 
V3. 34 5 +=− tyy&& , ( ) 00 =y , ( ) 40 =y& .  
V4. teyy 23=−&& , ( ) 00 =y , ( ) 40 =y& . 
Q1.3.65. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  )2()168()4)(( 3452 ppppppY −−+=+ ? 
V1. teyy t 224 4 +=+&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V2. 22 444 teyy t +=+&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V3. teyy t 224 4 +=+&& , ( ) 00 =y , ( ) 20 =y& . 
V4. 22 444 teyy t +=+&& , ( ) 20 =y , ( ) 10 =y& . 
Q1.3.66. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  )9()212()54)(( 222 ++=−+ pppppY ? 
V1. tyyy 3cos54 =−+ &&& , ( ) 00 =y , ( ) 20 =y& . 
V2. tyyy 3sin54 =−+ &&& , ( ) 00 =y , ( ) 20 =y& . 
V3. tyyy 3sin54 =−+ &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V4. tyyy 3cos54 =−+ &&& , ( ) 20 =y , ( ) 20 =y& . 
Q1.3.67. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  
32342 )22()43)(( pppppppY +−−=−− ? 
V1. 243 tyyy =−− &&& , ( ) 10 =y , ( ) 10 =y& . 
V2. ttyyy −=−− 243 &&& , ( ) 10 =y , ( ) 10 =y& . 
V3. 143 2 +=−− tyyy &&& , ( ) 10 =y , ( ) 10 =y& . 
V4. 143 2 −=−− tyyy &&& , ( ) 10 =y , ( ) 10 =y& . 
Q1.3.68. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  )1()65()102)(( 22 +++=++ ppppppY ? 
V1. teyyy −=++ 2102 &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
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V2. teyyy −=++ 2102 &&& , ( ) 20 =y , ( ) 30 =y& . 
V3. teyyy 4102 =++ &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V4. teyyy 22102 −=++ &&& , ( ) 20 =y , ( ) 20 =y& . 











V1. ttyy sin42cos5 +=+ &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V2. ttyy sincos3 +=+ &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V3. ttyy sin2cos3 −=+ &&& , ( ) 10 −=y , ( ) 20 −=y& . 
V4. ttyy sin42cos5 +=+ &&& , ( ) 10 −=y , ( ) 20 −=y& . 
Q1.3.70. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  )()22()12)(( 2232 pppppppY −−+=+− ? 
V1. teyyy +=+− 22 &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V2. teyyy −+=+− 22 &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V3. teyyy 212 +=+− &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V4. teyyy 222 −+=+− &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
Q1.3.71. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  
232 )22()6)(( ppppppY −−=−− ? 
V1. ( )126 +−=−− tyyy &&& , ( ) 10 =y , ( ) 10 =y& . 
V2. ( )126 +−=−− tyyy &&& , ( ) 00 =y , ( ) 10 =y& . 
V3. ( )146 +−=−− tyyy &&& , ( ) 10 =y , ( ) 00 =y& . 
V4. ( )146 +−=−− tyyy &&& , ( ) 10 =y , ( ) 10 =y& . 
Q1.3.72. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  )4()8246()423)(( 3232 ppppppppY ++++=−+ ? 
V1. ttyyy 2cos2423 −=−+ &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
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V2. ttyyy 2cos2423 −=−+ &&& , ( ) 00 =y , ( ) 20 =y& . 
V3. tyyy 2cos2423 −=−+ &&& , ( ) 00 =y , ( ) 20 =y& . 
V4. tyyy 2cos2423 −=−+ &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
Q1.3.73. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  )2()52()32)(( 2232 −++−−=−− ppppppppY ? 
V1. tt eeyyy 232 −− +=−− &&& , ( ) 10 =y , ( ) 00 =y& . 
V2. tt eeyyy 232 +=−− &&& , ( ) 10 =y , ( ) 00 =y& . 
V3. tt eeyyy 232 +=−− −&&& , ( ) 10 =y , ( ) 00 =y& . 
V4. tt eeyyy 232 −+=−− &&& , ( ) 10 =y , ( ) 00 =y& . 
Q1.3.74. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  
32342 )223()2)(( pppppppY −++=++ ? 
V1. 22 ttyyy +=++ &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V2. 222 ttyyy −=++ &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V3. 222 ttyyy +=++ &&& , ( ) 20 =y , ( ) 20 =y& . 
V4. 222 ttyyy −=++ &&& , ( ) 20 =y , ( ) 10 =y& . 











V1. tttyyy 2cos2sin52 −=+− &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V2. tttyyy 2cos2sin52 −=+− &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V3. tttyyy 2cos2sin52 −=+− &&& , ( ) 20 =y , ( ) 00 =y& . 
V4. ttyyy 2cos2sin52 −=+− &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 












V1. teyyy t sin343 2=−+ &&& , ( ) 10 −=y , ( ) 20 =y& . 
V2. teyyy t sin343 2=−+ &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V3. teyyy t sin343 2=−+ &&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 −=y& . 
V4. teyyy t sin343 2=−+ &&& , ( ) 30 =y , ( ) 20 −=y& . 
Q1.3.77. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  
32342 )1()1412124()2)(( −+−+−=− pppppppY ? 
V1. 22,02 teyy t=−&& , ( ) 30 =y , ( ) 20 =y& . 
V2. 222 teyy t=−&& , ( ) 10 =y , ( ) 10 =y& . 
V3. 252 teyy t=−&& , ( ) 40 =y , ( ) 00 =y& . 
V4. 25,02 teyy t=−&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
Q1.3.78. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  
4352 )62()9)(( pppppY ++=+ ? 
V1. 29 3 +=+ tyy&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 =y& . 
V2. 29 3 +=+ tyy&& , ( ) 10 =y , ( ) 00 =y& . 
V3. 29 3 +=+ tyy&& , ( ) 20 =y , ( ) 10 =y& . 
V4. 29 3 +=+ tyy&& , ( ) 10 =y , ( ) 20 −=y& . 
Q1.3.79. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  ( )2222462 )1)(1()15()25)(( +−−−+=−+ ppppppppY ? 
V1. shtttyyy −=−+ cos25 &&& , ( ) 00 =y , ( ) 10 =y& . 
V2. chtttyyy −=−+ cos25 &&& , ( ) 10 =y , ( ) 10 =y& . 
V3. shttyyy −=−+ cos25 &&& , ( ) 00 =y , ( ) 20 =y& . 
V4. shtttyyy −=−+ sin25 &&& , ( ) 00 =y , ( ) 10 =y& . 
Q1.3.80. Для якої з наступних задач Коші операційне рівняння має  
вигляд  )2()345()23)(( 22 +−−=−+ ppppppY ? 
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V1. tshtchyyy 2223 −=−+ &&& , ( ) 10 =y , ( ) 10 =y& . 
V2. tshtchyyy 2223 −=−+ &&& , ( ) 20 =y , ( ) 10 =y& . 
V3. tshtchyyy 2223 −=−+ &&& , ( ) 10 −=y , ( ) 20 −=y& . 
V4. tshtchyyy 2223 −=−+ &&& , ( ) 10 −=y , ( ) 10 =y& . 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Варіаційне  числення 
 
2.1. Основні  поняття  варіаційного  числення  




2)''(    
при значенні аргументу xy ln= ? 
V1. [ ] 5,05,0 2 −−= eyI .                     V2. [ ] 5,0−=yI . 
V3. [ ] 5,025,0 1 −−= −eyI .                  V4. [ ] 25,05,0 2 −−= −eyI . 





dxyyI     
при значенні аргументу xy 2sin= ?       
 51 
V1. [ ] 4/pi=yI .  V2. [ ] 2=yI .  V3. [ ] 8/pi=yI .  V4. [ ] 6/1=yI . 
Q2.1.3. Чому дорівнює функціонал [ ] yyI
x +∞→
= lim    
при значенні аргументу ( )xxxy )2/()1( ++= ? 
V1. [ ] eyI /1= .  V2. [ ] 3/1=yI .  V3. [ ] 2еyI = .  V4. [ ] 21 eyI = . 




dxхyyI    
при значенні аргументу 
xey = ? 
V1. [ ] 5,05,0 2 −−= eyI .                           V2. [ ] 5,0−=yI . 
V3. [ ] 225,025,0 eyI += .                         V4. [ ] eyI /1= . 
Q2.1.5. Чому дорівнює функціонал [ ] ∫=
pi
0
'' dxyyyI   









piyI . V3. [ ]
18
1




Q2.1.6. Чому дорівнює функціонал [ ] ( )3yyI =   
при значенні аргументу )6/(sin xy pi= ? 
V1. [ ] 0=yI .  V2. [ ] 2=yI .  V3. [ ] 1=yI .  V4. [ ] 6/pi=yI .  
Q2.1.7. Чому дорівнює функціонал [ ] yyI
x +∞→
= lim   
при значенні аргументу 
xxey −= ? 
V1. [ ] 0=yI .  V2.  [ ] eyI /1= .  V3. [ ] 2−=yI .  V4. [ ] 8/1=yI . 




dxyyI   
при значенні аргументу 4+= xy ? 
V1. [ ] 5/32=yI . V2. [ ] 6/5=yI . V3. [ ] 3/61=yI . V4. [ ] 3/58=yI . 
 52 






dxyyyI   
при значенні аргументу xy sin= ? 
V1. [ ] 5/3=yI . V2. [ ] 3/2=yI . V3. [ ] pi=yI . V4. [ ] 0=yI . 





при значенні аргументу xarctgy = ? 
V1. [ ] 3=yI .  V2. [ ] 0=yI .  V3. [ ] 8/3=yI .  V4. [ ] 4/1=yI . 
Q2.1.11. Чому дорівнює функціонал [ ] ( )( )dxyyxyI ∫ ′+= 1
0
22
   
при значенні аргументу xy cos= ? 
V1. [ ] 8/1=yI .  V2. [ ] 2/1=yI .  V3. [ ] 1=yI .  V4. [ ] 2/pi=yI . 
Q2.1.12. Чому дорівнює функціонал [ ] yyI
x +∞→
= lim   
при значенні аргументу 
)5/(22 += xxy ? 
V1. [ ] 2=yI .   V2. [ ] 2/3=yI .   V3. [ ] 1=yI .   V4. [ ] 4=yI . 










при значенні аргументу xy ln= ? 
V1. [ ] 6/)32( −pi=yI . V2. [ ] 1−= piyI . V3. [ ] 1=yI . V4. [ ] еyI = . 
Q2.1.14. Чому дорівнює функціонал [ ] yyI
x +∞→
= lim   
при значенні аргументу )32/()34( −+= xxy ? 
V1. [ ] 2еyI = .   V2. [ ] 4=yI .   V3. [ ] 1=yI .   V4. [ ] 2=yI . 






dxyyI   
при значенні аргументу xctgy = ? 
 53 
V1. [ ] 4/1−=yI . V2. [ ] 23=yI . V3. [ ] 3/pi=yI . V4. [ ] 1−=yI . 






xyI   
при значенні аргументу xy arcsin= ? 
V1. [ ] 5/1=yI .  V2. [ ] 0=yI .  V3. [ ] 4=yI .  V4. [ ] 4/1−=yI . 
Q2.1.17. Чому дорівнює функціонал [ ] yyI
x +∞→
= lim   
при значенні аргументу ( )[ ]1lnln +−= xxxy ? 
V1. [ ] 2/1−=yI .  V2. [ ] 1−=yI .  V3. [ ] 1−= еyI .  V4. [ ] 1=yI . 







dxyI   
при значенні аргументу xxy ln= ? 
V1. [ ] 1=yI .   V2. [ ] еyI = .   V3. [ ] 0=yI .   V4. [ ] 2/1=yI . 








yyI   






piyI . V2. [ ]
4
pi






Q2.1.20. Чому дорівнює функціонал [ ] ∫ +=
1
0
)''( dxyyxyI   
при значенні аргументу 










yI . V4. [ ] 1=yI . 
Q2.1.21. Яка відстань нульового порядку між кривими  
( ) ;2sin1 xxy = ( ) xxy sin2 =  на відрізку [ ]2;0 pi ? 
V1. 10 −=ρ .     V2. 00 =ρ .    V3. 2/10 =ρ .    V4. 10 =ρ . 
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Q2.1.22. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;)(1 xexxy −= 0)(2 =xy  на відрізку ]2;0[ ? 
V1. 10
−
= eρ .    V2. 00 =ρ .    V3. 10 −= eρ .    V4. 10 =ρ . 
Q2.1.23. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;)(1 xxy = xxy ln)(2 =  на відрізку ];[ 1 ee− ? 
V1. 10 =ρ .     V2. 00 =ρ .     V3. 10 −= eρ .     V4. 10 −= eρ . 
Q2.1.24. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;)1(1)( 21 += xxy ;0)(2 =xy  на відрізку ]2;1[− ?  
V1. 20 =ρ .      V2. 10 =ρ .      V3. 2/10 =ρ .      V4. 00 =ρ  
Q2.1.25. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;)( 21 xxy = xxy =)(2  на відрізку ]1;0[ ?  
V1. 00 =ρ .     V2. 3/10 =ρ .     V3. 10 =ρ .     V4. 4/10 =ρ . 
Q2.1.26. Яка відстань нульового порядку між кривими  
( ) ;31 xexxy −= ( ) 02 =xy  на відрізку ]2;0[ ? 
V1. 20 8
−
= eρ .    V2. 10 =ρ .    V3. 10 −= eρ .    V4. 00 =ρ . 
Q2.1.27. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;)2/(4)( 21 += xxy xxy −=)(2  на відрізку ]2;0[ ? 
V1. 10 =ρ .     V2. 8/30 =ρ .     V3. 4/90 =ρ .     V4. 30 =ρ . 
Q2.1.28. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;32)( 231 xxxy −= xxy 12)(2 =  на відрізку ]3;2[− ? 
V1. 200 =ρ .      V2. 170 =ρ .     V3. 10 =ρ .     V4. 40 =ρ . 
Q2.1.29. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;6)(1 xxy −= 22 /4)( xxy =  на відрізку ]4;1[ ? 
V1. 4/70 =ρ .     V2. 20 =ρ .     V3. 30 =ρ .     V4. 10 =ρ . 
Q2.1.30. Яка відстань нульового порядку між кривими  
( ) ;21 xarctgxy = ( ) xxy =2  на відрізку [ ]3;0 ? 
V1. 10 =ρ .  V2. 12/0 −pi=ρ .  V3. 00 =ρ .  V4. 33/20 −pi=ρ . 
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Q2.1.31. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;24)(1 += хxy xxy =)(2  на відрізку ]7;1[− ? 
V1. 10 =ρ .     V2. 50 =ρ .     V3. 20 =ρ .     V4. 60 =ρ .   
Q2.1.32. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;/16)(1 xxy −= 22 )( xxy =  на відрізку ]4;1[ ? 
V1. 10 =ρ .     V2. 200 =ρ .     V3. 170 =ρ .     V4. 40 =ρ . 
Q2.1.33. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;324)( 341 xxxy −= 23)( 22 xxy =  на відрізку [ ]4;2− ? 
V1. 00 =ρ .  V2. 4/450 =ρ .  V3. 12/110 =ρ .  V4. 12/70 =ρ . 
Q2.1.34. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;)( 41 xxy = 32 4)( xxy =  на відрізку ]3;1[− ? 
V1. 50 =ρ .     V2. 120 =ρ .     V3. 00 =ρ .     V4. 270 =ρ . 
Q2.1.35. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;3)(1 xexy −= xхexy −= 3)(2  на відрізку ]5;0[ ? 
V1. 20 3 е=ρ .  V2. 50 3 е=ρ .  V3. 30 =ρ .  V4. 50 12 е=ρ . 
Q2.1.36. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;15)( 3 21 xxy = 3 22 )( xxxy =  на відрізку ]4;1[− ? 
V1. 00 =ρ .  V2. 30 222=ρ .  V3. 30 316=ρ .  V4. 30 912=ρ . 
Q2.1.37. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;22/)( 21 xxxy −= )2/(8)(2 −= xxy  на відрізку ]1;2[− ? 
V1. 3/140 =ρ .   V2. 40 =ρ .   V3. 4/290 =ρ .   V4. 80 =ρ . 
Q2.1.38. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;)(1 xxexy −= xexy −=)(2  на відрізку ]3;0[ ? 
V1. 20 1 е=ρ .    V2. 30 2 е=ρ .    V3. 10 =ρ .    V4. 00 =ρ . 
Q2.1.39. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;52)( 451 xxxy += 32 10)( xxy =  на відрізку ]2;1[− ? 
V1. 640 =ρ .      *V2. 00 =ρ .      V3. 720 =ρ .      V4. 30 =ρ . 
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Q2.1.40. Яка відстань нульового порядку між кривими  
;)1(2)(1 −−= xxy xxxy 2)( 22 −=  на відрізку ]0;3[− ? 
V1. 20 =ρ .      V2. 210 =ρ .      V3. 10 =ρ .      V4. 00 =ρ . 
Q2.1.41. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу ∫
2
1



































Q2.1.42. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу ∫ +
1
0
)( dxyx ? 
V1. ( )dxyyyyI ∫ ′+′=
1
0




V3. ( )dxyyyxI ∫ ′′+=
1
0
δδδ .                   V4. ( )∫ +=
1
0
ydxyxI δδ . 
Q2.1.43. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу ∫ −
1
0








V3. ( )dxyyхyI ∫ ′′+=
1
0




Q2.1.44. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу  
( ) ∫ ++
1
0
22 )'(0 dxyxyy ? 
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V1. ( )dxyyyyхI ∫ ′+′=
1
0
2 δδδ . V2. ( ) ( ) ( )dxyyхyyyI ∫ ′′++=
1
0
200 δδδδ . 
V3. ( )dxyyyxyyI ∫ δ+δ+δ=δ
1
0




Q2.1.45. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу ∫
pi
0


























































2 dxyeyxyI y . 











')2'( dxyeyxyeyI yy . 
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V1. dxyyI ∫ δ=δ
2
1




V3. [ ]∫ ′+=
2
1
323 dxyyyyI δδδ .            V4. ( )[ ]∫ ′+= 2
1
23 3 dxyyyyI δδδ . 
Q2.1.49. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу ∫ +
1
0




2 δδ .                             V2. ( ) dxyyxI ∫ +=
1
0








Q2.1.50. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу ∫
3
1
32 )'( dxyx ? 
V1. ( ) dxyyyyxI ∫ ′δ′δ′+′=δ 3
1
22 3 . V2. ( ) dxyyxyхI ∫ ′′+′=
3
1
222 33 δδδ .  
V3. ( )( ) dxyyyyyxI ∫ ′δ′δ+′δ′+′=δ 3
1





Q2.1.51. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу ∫
pi
0
2 cos' dxyy ? 








2 )sin''cos'2( dxyyyyyyI . 










Q2.1.52. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу  
[ ] ( )∫ +=
1
0
' dxeyyI xy ? 
V1. [ ]dxyxeyyeI xyxy∫ δ+′+′δ=δ 1
0
)( .   V2. [ ]dxyeyyI xy∫ δ+′δ′=δ 1
0
. 
V3. dxyxeyI xy∫ δ+δ=δ
1
0




Q2.1.53. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу  





2)'( dxyxyyI ? 










22 δδδ . 













Q2.1.54. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу  
[ ] ( )∫pi +=
0
2)'(sin dxyyxyI ? 









V3. ( )∫pi δ′−′δ′=δ
0





Q2.1.55. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу  




' dxyexyyI y . 
V1. [ ]∫ δ+δ+=δ 1
0
''





V3. [ ]dxyeyxI y∫ ′+′=
1
0
δδδ .             V4. [ ]dxyexyeI yy∫ δ++′δ=δ ′′1
0
)( . 
Q2.1.56. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу  
[ ] ( )∫ += 2
1
'ln dxyxyyI ? 
V1. ( )∫ ′+= 2
1



















































Q2.1.57. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу  
[ ] ( )∫ += e dxyyxyI
1
2)'(ln ? 
V1. ( )dxyyxyyI e∫ δ+δ=δ
1





V3. ( )dxyyyxI e∫ δ+δ=δ
1


















































xI .  V4. ( )∫ δ−δ=δ
1
0
''' dxyarctgyyyyxI . 
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Q2.1.59. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу  
























V2. ( )dxyyxyyyI ∫ ′++′= 2
1







































Q2.1.60. Чому дорівнює варіація Iδ   функціоналу  
[ ] ( )∫pi +=
0
'cos dxyyyxyI ? 
V1. ( )∫ ′′+−= pi δδδ
0
2sin dxyyyyxI . 


















































2.2. Екстремалі  функціоналу.  Умовний  екстремум  






2 )'12(][ dxyxyyI , що задовольняють крайовим умовам  
( ) ( ) 00;11 ==− yy ? 
V1. Безліч розв’язків.                         V2. 22xy −= .  
V3. Немає розв’язків.                         V4. 3xy −= .  




22 )'2'(][ dxyyyyyI , що задовольняють крайовим умовам  
( ) ( ) 02;11 == yy ? 
V1. 1)4/1( 2 +−= xxy .                    V2. 1)2/1( 2 += xy .   
V3. Немає розв’язків.                        V4. 42 ++−= xxy . 





22 )cos4'(][ dxxyyyyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 0;00 == piyy ? 
V1. ( ) xCxy sin+= .                       V2. ( ) xxy sin12 −= . 
V3. ( ) xxy cos1+= .                         V4. Немає розв’язків. 





'1)/1(][ , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 12;01 == yy ? 
V1. 32 −= xy .                                 V2. 1−= xy . 
V3. ( ) 52 22 =+−= xyy .               V4. Немає розв’язків. 
Q2.2.5. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ pi +−= 2/0 22 )'12( dxyyxyyI , що задовольняють крайовим умо-
вам ( ) ( ) pi=pi= 32/;00 yy ? 
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V1. pi= /12 2xy .                                V2. Немає розв’язків. 
V3. 23 /24 pi= xy .                               V4. xy 6= .  
Q2.2.6. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫= 10 2' dxyyyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 3 41;10 == yy ? 
V1. ( )3 213 −= xy ; ( )3 21+= xy . V2. ( )3 213 −= xy ; 3 23 xy = . 
V3. ( )3 21+= xy ; 3 23 xy = .         V4. Немає розв’язків. 
Q2.2.7. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ −−= 10 222 )'( dxeyyyyI x , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 11;00 −== eyy ? 
V1. Немає розв’язків.                 V2. ( )3)1()2/1( −−+= −− xx xeeey . 
V3. ( )1)1()2/1( −++= −− xx xeeey . V4. ( )xx xeeey )1()2/1( +−= − .  
Q2.2.8. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ pi −= 20 22 )'( dxyyyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 12;10 == piyy ? 
V1. xxxy sin2cos −= .                  V2. Немає розв’язків.  
V3. xxxy sincos += .                    V4. xCxy sincos += . 






2 )2'( dxxyyyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 11;11 −=−= yy ? 
V1. )7()6/1( 3xxy −= .                 V2. )5()4/1( 3xxy −= . 
V3. )5()4/1( 3 xxy −= .                  V4. )7()6/1( 5xxy −= . 
Q2.2.10. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
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[ ] ∫ += 10 2 )'( dxxyyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 21;10 == yy ? 
V1. 12 += xy . V2. 1+= xy . V3. 12 2 +−= xxy . V4. 13 += xy . 
Q2.2.11. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ += e dxyyxyyI 1 2 )''( , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 1;01 == eyy ? 
V1. xxy 62 += .                                    V2. xy ln= .  
V3. Немає розв’язків.                            V4. xx xeey −− += . 
Q2.2.12. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ += 10 )'( dxxyeyI y , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 01;00 == yy ? 
V1. 2/)1( −= − xey .                             V2. Безліч розв’язків.  
V3. Немає розв’язків.                           V4. 0=y . 






2 )2'( dxxyyyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 01;20 =−= yy ? 
V1. 2)6/17()6/5( 3 ++−= xxy .  V2. 2)6/1()6/13( 3 +−= xxy . 
V3. 2)6/5()6/7( 3 ++= xxy .       V4. Немає розв’язків.  
Q2.2.14. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ += 10 22 )4'( dxyyyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 11;0 2 == yey ? 
V1. 12 −= xy . V2. Немає розв’язків. V3. xexy 2−= . V4. xey 22−= . 
Q2.2.15. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ +−+= 10 222 )284'( dxxxyyyyI , що задовольняють крайовим 
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умовам 1)1(;0)0( 22 +−== −eeyy ? 
V1. xeey xx +−= −22 .                 V2. )1( 22 +−= − xx eexy . 
V3. Безліч розв’язків.                   V4. xexey xx +−= −22 . 







' dxyxyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 11;11 ==− yy ? 
V1. 124 +−= ххy .   V2. 22 хy −= .   V3. 2хy = .   V4. 1=y . 
Q2.2.17. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ ++= 10 2 )'2'( dxyxyyyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 21;10 == yy ? 
V1. 12 += xy .                                V2. 125,125,0 2 ++−= xxy . 
V3. Немає розв’язків.                      V4. 175,025,0 2 ++= xxy . 
Q2.2.18. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ += 10 22 )'( dxyyyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 11;10 == yy ? 
V1. 
1ch




= . V3. 
1sh





= .  
Q2.2.19. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ ++= 10 2 )12''( dxxyyyyyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 01;00 == yy ? 
V1. xxy +−= 2 . V2. xxy −= 3 . V3. 23 xxy +−= . V4. xxy −= 4 .  
Q2.2.20. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ +−= 20 32 )''( dxyxeyyI x , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 222;20 −== eyy ? 
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V1. xexy −−= 2)1(2 .                       V2. 42 +−= − xxey x .  
V3. xey −= 2 .                                    V4. 2+−= − xxey x . 
Q2.2.21. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ += 10 22 )'( dxxyyI  при крайових умо-
вах ( ) ( ) 11;10 =−= yy . 
V1. 12 += xy , слабкий мінімум.    V2. 12 −= xy , сильний  
максимум.  
V3. 12 −= xy , слабкий мінімум. V4. 12 += xy , сильний максимум. 
Q2.2.22. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 








xyI  при крайових умовах 
( ) ( ) 93;42 == yy . 
V1. 12102 −+−= xxy , слабкий максимум.  V2. 5)6( 3 xxy += , 
слабкий мінімум.                    V3. 65 −= xy , сильний максимум.  
V4. 2xy = , сильний мінімум. 
Q2.2.23. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 





32 )''( dxyyyI  при крайових 
умовах ( ) ( ) 31;11 =−=− yy . 
V1. 12 += xy , слабкий мінімум. V2. 12 −= xy , слабкий максимум. 
V3. 12 += xy , слабкий максимум. V4. 12 −= xy , слабкий мінімум. 
Q2.2.24. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ pi −= 2/0 22 )'( dxyyyI  при крайових 
умовах ( ) ( ) 12/;10 =pi= yy . 
V1. xxy sincos += , сильний максимум.   V2. xy sin= , сильний  
мінімум.                                       V3. xy cos= , сильний максимум.  
V4. xxy sincos −= , сильний мінімум. 
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Q2.2.25. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ += 10 2')1( dxyyyI  при крайових умо-
вах ( ) ( ) 01;10 =−= yy . 
V1. 12 3/4 −−= xxy , сильний мінімум.  V2. xexy )1( −= , слабкий  
мінімум.                                      V3. 13/2 −= xy , сильний мінімум.  
V4. xexey −= , слабкий максимум. 
Q2.2.26. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫= 10 2' dxyeyI y  при крайових умовах 
( ) ( ) 4ln1;00 == yy . 
V1. ( )1ln2 += xy , сильний мінімум.  
V2. ( )2/)1(ln += xy , слабкий мінімум. 
V3. ( )21+= xy , сильний мінімум. V4. 12 += xey , слабкий мінімум. 
Q2.2.27. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ += 10 22 )2'( dxyyeyI x  при крайових 
умовах ( ) ( ) eyy == 1;10 . 
V1. xexy 2= , слабкий мінімум.   V2. 12 += xey , слабкий максимум. 
V3. 2xy = , сильний максимум.    V4. xey = , сильний мінімум. 
Q2.2.28. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 








yyI  при крайових умовах 
( ) ( ) 11;40 == yy . 
V1. 234 xy −= , слабкий мінімум.      V2. 2)1(4 += xy , сильний  
мінімум.                                        V3. 2)2( −= xy , сильний мінімум.    
V4. 334 хy −= , сильний мінімум. 
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Q2.2.29. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫= 10 )'/( dxyyyI  при крайових умовах 
( ) ( ) 01;10 == yy . 
V1. 21 xy −= , слабкий максимум. V2. 31 xy −= , слабкий мінімум. 
V3. ( )exey +−= )1(ln , слабкий максимум. V4. )1(ln eey x +−= , 
сильний максимум. 
Q2.2.30. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ −−= 10 ' )1(
2
dxeyI y  при крайових 
умовах ( ) ( ) 21;00 == yy . 
V1. 32xy = , сильний мінімум.     V2. 22xy = , сильний максимум. 
V3. xxy −= 23 , слабкий мінімум. V4. xy 2= , слабкий максимум. 
Q2.2.31. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫= 10 3' dxyyyI  при крайових умовах 
( ) ( ) 11;00 == yy . 
V1. xy = , сильний мінімум. V2. 5/22 xxy −= , слабкий максимум. 
V3. 4/3xy = , слабкий мінімум.  V4. 3/2xy = , сильний максимум. 
Q2.2.32. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ −= 60 2 )'2( dxyxyyI  при крайових 
умовах ( ) ( ) 16;10 == yy . 
V1. 166/3 ++−= xxy , сильний максимум.   V2. 16/2 +−= xxy ,   
сильний мінімум.               V3. 16 23 ++−= xxy , слабкий мінімум. 
V4. 13)2/1( 2 +−= xxy , сильний максимум. 
Q2.2.33. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ += 21 22 )''( dxyxyyI  при крайових 
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умовах ( ) ( ) 52;31 == yy . 
V1. 2)7( 2xxy −= , сильний мінімум.  
V2. xxy /22 += , слабкий мінімум. 
V3. Екстремум не досягається.  V4. xy /47 −= , сильний мінімум.   
Q2.2.34. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ += 20 2 )''( dxyxyyI  при крайових 
умовах ( ) ( ) 02;10 == yy . 
V1. xxy −= 22 , слабкий максимум.   V2. 62xxy +−= , сильний  
мінімум.                              V3. xxy += 2)3/1( , сильний максимум. 
V4. 142 +−= xy , сильний мінімум. 
Q2.2.35. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 





2 )'1(' dxxyyyI  при крайових 
умовах ( ) ( ) 121 =−=− yy . 
V1. xy = , сильний максимум.       V2. 1=y , сильний мінімум. 
V3. хy += 2 , сильний мінімум.    V4. 22xy = , слабкий максимум. 
Q2.2.36. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ += e dxxyyyI 1 22 )'12(  при крайових 
умовах ( ) ( ) 6;01 == eyy . 
V1. xexy ln)6( +−= , слабкий мінімум.  V2. xexy ln)6( 22 −+= ,  
сильний мінімум.                              V3. xy ln6= , сильний мінімум.  
V4. xy xe ln6 1+−= , слабкий максимум. 
Q2.2.37. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ −−= 30 ' )1(
4
dxeyI y  при крайових 
умовах ( ) ( ) 33;00 == yy . 
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V1. 3/2xy = , сильний максимум.  V2. xy = , слабкий максимум. 
V3. 2)1( −+= xxy , слабкий мінімум.       V4. 9/3xy = , сильний 
максимум. 
Q2.2.38. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ −+= e dxxxyyyI 1 22 )'4(  при крайо-
вих умовах ( ) ( ) 22;01 −== eeyy . 
V1. exxy /)(2 2 −= , сильний мінімум.      V2. exxy /)(2 2 −= , 
сильний максимум. 
V3. 22 −= xy , сильний мінімум. V4. 22 −= xy , слабкий мінімум. 
Q2.2.39. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ += e dxyxeyI 0 2')(  при крайових умо-
вах ( ) ( ) 1;2ln10 =−= eyy . 
V1. 2ln)2(ln exy += , слабкий мінімум.   V2. ( )2/)(ln exy += ,  
сильний мінімум.      V3. 2ln12ln)/( −+= exy , сильний мінімум.  
V4. exxy +−−= ln2 , слабкий мінімум. 
Q2.2.40. Користуючись достатніми умовами Лежандра, дослідити 
на екстремум функціонал [ ] ∫ pi += 0 )sin'(' dxxyyyyI  при крайових 
умовах ( ) ( ) 2;00 =pi= yy . 
V1. 1cos +−= xy , сильний мінімум.     
V2. )2/sin(2 xy = , слабкий мінімум. 
V3. 0=y , сильний мінімум. V4. pi= /2xy , сильний максимум. 
Q2.2.41. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ +++= 21 222 )2''(, dxxyzzyzyI ,  що задовольняють крайовим умовам 


















xxy ;  
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)1()( 22 −−= − eeez xx .  V3. 6/72 23 +−= xxy ; )(2 2 xx eez −−= . 
V4. )2()( 22 ++= − eeeу xx ; 6/11)2/1()12/1( 3 −−= xxz . 
Q2.2.42. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ pi +−−= 0 222 )2'2'(, dxzyzyyzyI , що задовольняють крайовим умо-
вам ( ) ( ) ;000 == zy  ( ) ( ) 1;1 −== pipi zy ? 
V1. xxy cossin pi−= ; pi−+= /)cossin2(sin xxxxz . 
V2. xCy sin= ; ( )xxxz cossin2 += pi . 
V3. xxxxy cossin2 −= pi ; xCz sin2= . 
V4. xxxCy cos)/(sin2 pi−= ; pi−+= /)cossin2(sin2 xxxxCz . 
Q2.2.43. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ −= 1 2/1 2 )'2'(, dxxyzyzyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) ;152/1;22/1 == zy ( ) ( ) 111 == zy ? 
V1. xy /1= ; 12 3 −= xz .                    V2.  21 xy = ; 1/2 −= xz . 
V3. )2/(1 += xy ; 13 2 −= xz .           V4. 32 xy = ; 1/1 −= xz . 
Q2.2.44. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ −= 21 2 )''(, dxzxyzzyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 111 == zy ; ( ) ( ) 2/12;6/12 =−= zy ? 
V1. xy /1= ; 6/72 4 −= xz .            V2. )2(1 2 += xy ; 22 xz = . 
V3. 3/1)3(4 3 −= xy ; xz /1= .        V4. 32 xy = ; 1/1 −= xz . 






22 )4'2'(, dxxyyzzyI , що задовольняють крайовим умовам 













xxy ; 1+= xz . 
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V3. 1−= xy ; )123(
6
1 3
−+= xxz . V4. )56(
6
1 3 xxy −−= ; xz = . 
Q2.2.46. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ pi −+= 2/0 22 )2''(, dxyzzyzyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 000 == zy ; ( ) ( ) 12/2/ =pi=pi zy ? 
V1. xxy cossin −= ; xCz sin2= .          V2. xy cos= ; xz cos= . 
V3. xy cos= ; xxz cossin −= .              V4. ;sin xy =  xz sin= .   
Q2.2.47. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫pipi +−−= 2/ 2222 )2''2(, dxzyzyzyI , що задовольняють крайовим умо-
вам ( ) ( ) ;12/;02/ =pi=pi zy ( ) ( ) 1;1 =−= pipi zy ? 
V1. xy cos= ; xxz cossin += .              V2. xy sin= ; xz cos= . 
V3. xy cos= ; xxz sincos +−= .   V4. xxy cossin −= ; xz sin= .   
Q2.2.48. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ pi +−−= 4/0 222 )24''(, dxzyzyzyI , що задовольняють крайовим умо-
вам ( ) ( ) 000 == zy ; ( ) ( ) 164/;14/ 2pi−=pi=pi zy ? 
V1. xy 2cos1−= ; 2xz −= .      V2. xy 2sin= ; 8/22 xxz pi−−= .   
V3. xy 10sin= ; 4/xz pi−= .         V4. )4( pi−= xxy ; 2xz −= . 
Q2.2.49. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ ++= 21 222 )''(, dxzzyzyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) 01;11 == zy ; ( ) ( ) 12;22 == zy ? 
V1. xy = ; 1)1( shxshz −= . V2. xy −= ; )()( 1−− −−= eeeez xx .           







= .  V4. 
6















22 )6'3'(, dxxyyzzyI , що задовольняють крайовим умовам 
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xxy ; 12 −= xz .   V2. )42(
3
1 3 +−= xxy ; xz 2= . 
V3. 6)56( 3 xxy −−= ; xz = .     V4. xy −=1 ; 123 −+= xxz . 
Q2.2.51. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ −= 42 2 )'2'(, dxxyzyzyI , що задовольняють крайовим умовам 
( ) ( ) ;22;22 −== zy ( ) ( ) 24/414;14 −== zy ? 
V1. xy /4= ; )3()58( 33 xxz +−= .  V2. 33)74( xxy −= ; xz /1= .  
V3. xy /2= ; )2()95( 33 xxz −= .    V4. )2(1 2 += xy ; 22 xz = . 
Q2.2.52. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ +−−= 10 )22'''(, dxzxzzyzyzyI , що задовольняють крайовим 
умовам ( ) ( ) ;00;10 == zy ( ) ( ) 11;21 −== ezy ? 
V1. 6/56/32 +−= xxy ; xz = .   V2. xy −= ; )1()1( −−= eez x . 
V3. 2+= − xey ; 12 += xz .                V4. 12 += xy ; 1−= xez . 
Q2.2.53. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ pi −++= 2/0 22 )42''(, dxxyzzyzyI , що задовольняють крайовим умо-
вам ( ) ( ) ;00;00 == zy ( ) ( ) 12/;12/ −=pi=pi zy ? 
V1. xy sin= ; xz sin−= .          V2. xxxy cossin += ; xz sin−= .    
V3. )2(sin pi−+= xxxy ; xz sin−= .   V4. pi= /2xy ; xz sin−= . 
Q2.2.54. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ( )∫ ++++= 1
0
222 4'')(2, dxxyzyzyzyI , що задовольняють крайовим 
умовам  ( ) ( ) ;00;00 == zy ( ) ( ) 3/51;3/81 =−= zy ? 
V1. 1)3/11( +−= xy ; 1)3/2( += xz .                    V2. 1)3/11( 5 +−= xy ;  
1)3/2( 5 += xz .                          V3. xxy 3)3/1( 3 −= ; xxz 2)3/1( 3 +−= . 
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V4. 33)3/1( xxy −= ; 53 2)3/1( xxz +−= . 
Q2.2.55. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ pi +−−++= 2/0 22 )sin2''(, dxxxzzyzyzyzyI , що задовольняють 
крайовим умовам ( ) ( ) ;20;10 −== zy ( ) ( ) 12;02 == pipi zy ? 
V1. xy cos= ; ( ) xxxz +−pi−= cos2sin2)2( . 
V2. ( ) xxy cossin2 −−= pi ; ( ) xz 2sin4)1( pi−= . 
V3. xy 2sin= ; 2cos4sin xxxz ++pi= . 
V4. . ( ) xxy cossin3)1( −pi+= ; хxz 32sin += . 
Q2.2.56. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ( )∫pi +−−+−=
0
222 3cos6'')(, dxxzzyzyzyI , що задовольняють крайо-
вим умовам ( ) ( ) ;60;00 −== zy ( ) ( ) 18;12 =pi=pi zy ? 
V1. 24cos6 xxу −−= ; 22cos6 xxz −−= . 
V2. 6cos6 +−= xу ; 6cos12 +−= xz .           V3. 2sin12 −= xу ;  
6sin6 −−= xz .                         V4. xxу 2sin3 −−= ; xz cos6−= . 
Q2.2.57. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫pi −++= 2/0 22 )2sin30''2(, dxxyzyzyzyI , що задовольняють кра-
йовим умовам ( ) ( ) ;10;10 =−= zy  ( ) ;02/ =piy  ( ) 02/ =piz ? 
V1. xxxy 2sincos −−= ; xxz 2sin3cos += .          V2. xxy 2sincos −−= ;  
xxz 2sin4cos += .                  V3. xxxy 2sincos 2−−= ; xxz 2sin2cos −= .  
V4. xxy 2sin4cos +−= ; xxxz 2sin2cos −= . 
Q2.2.58. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ −++++= 20 2222 )64''(, dxexyzyzyzyI x , що задовольняють крайо-
вим умовам ;0)0(;0)0( == zy 1)2(;4)2( =−= zy ? 
V1. 2xy = ; 2)1( chxshz −= .  V2. 2chxchy = ; xshz )2/1(−= . 
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V3. xy 2−= ; 2shxshz = .        V4. xshy −= ; 2shxchz = . 
Q2.2.59. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ pi +−+−= 2/0 22 )sincos12'''2(, dxxxyzyzyzyI , що задовольняють 
крайовим умовам  ;0)0(;0)0( == zy  pi=pi=pi )2/(;0)2/( zy ? 
V1. xxxxy 8sin2sin3 −+pi= ;  xxxxz 6sin2sin3 −+pi= . 
V2. xxy cos6= ;  2/7sin9cos)2/7( pi−+pi= xxxz . 
V3. )2(6 pi−= xxy ; 4sin2cos4 −+= xxxz . 
V4. xxxy sin3sin)2/3( −pi= ;  xxxxz 2sin3sin)2/3( +−pi= . 
Q2.2.60. Чому дорівнюють допустимі екстремалі функціоналу 
[ ] ∫ +−−−−= 10 2222 )644'2'(, dxxzyzzyzyzyI , що задовольняють кра-
йовим умовам ;1)0(;1)0( −== zy  ;)1( 1−= ey  12/3)1( −−= ez ? 
V1. xxey x 44 3 +−= − ; 3)2/3( xez x +−= − .   
V2. xxey x )2/5()2/5( 3 −+= − ; 25)2/1( xxez x ++−= − .   
V3. 53 )2/5()2/5( xxey x −+= − ; xxez x )2/1(2 2 −+−= − .     
V4. xxey x )2/1()2/1( 3 +−= − ; xxez x )4/5()4/1( 3 ++−= − . 




2222 )2cos43''(],[ dxxxzyzzyzyzyI , що задовольняють 
крайовим умовам ;0)0(;1)0( == zy  ;1)1( =y  2/1)1( −= ez ? 
V1. xexy x +−= )1( ; 2/xxez x −= .            V2. )2/cos( xxy pi+= ;  
2/2 xxez x −= − .                    V3. 12 +−= xxy ; xxez x pi+= cos)2/1( . 
V4. xy pi= 2cos ; 2/)23()2/(sin −−pi= xxez x . 
Q2.2.62. Чому дорівнюють допустимі екстремалі задачі Лагранжа 
для функціоналу ∫ +=
1
0
2 )'(],[ dxzyzyI  на зв’язку 02 =−− xyz  при 
крайових умовах 1)1(;)1(;1)0(;1)0( 2 +==== ezeyzy ? 
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V1. ;2xey = xez x −= 22 .                             V2. ;2xey = 1+= xez . 
V3. ;xey = xez x += 2 .                                V4. ;xey −= xez x += +− 2 . 
Q2.2.63. Чому дорівнюють допустимі екстремалі задачі Лагранжа 
для функціоналу ∫ +=
1
0
22 )'(],[ dxzyzyI  на зв’язку 012 =+− zy  при 













1 2 += ;  
4/345 2 xxz += .          V3. 4/342 += xy ; 24/342 ++= xxz . 
V4. хxy )4/3()4/1( 2 += ; 1+= хz . 
Q2.2.64. Чому дорівнюють допустимі екстремалі задачі Лагранжа 
для функціоналу ∫ ++=
1
0
2 )'(],[ dxyzzzyI  на зв’язку 01'' =−+zy  
при крайових умовах 2)1(;1)1(;1)0(;0)0( ==== zyzy ? 
V1. ;Сy = 1+= xz .                                  V2. ;1+= xу 1=z . 
V3. ;0=y 1+= xz .                                   V4. ;xу = 1+= xz . 
Q2.2.65. Чому дорівнюють допустимі екстремалі задачі Лагранжа 






''1, dxzyzyI  на зв’язку 3523 −−= yxz  
































+= xz . 
Q2.2.66. Чому дорівнюють допустимі екстремалі задачі Лагранжа 




''1, dxzyzyI  на зв’язку 
14225 ++= zxy  при крайових умовах ( ) ( ) ;31;21 −== zy  
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+= xz .         V2. ;1+= xy 47 +−= xz . 















−= xz . 
Q2.2.67. Чому дорівнюють допустимі екстремалі задачі Лагранжа 
для функціоналу [ ] ∫ += 10 22 )(, dxzyzyI  на зв’язку zyy 43' +=  при 
крайових умовах ( ) ( ) 51;10 eyy == ? 
V1. ;xey = xez x += 2 .                      V2. ;5xey =  xez 55.0= . 
V3. ;xey =  45 += xez .                      V4. ;4+= xey  42.0 5 += xez . 
Q2.2.68. Чому дорівнюють допустимі екстремалі задачі Лагранжа 
для функціоналу [ ] ∫ ++= 10 22 )'2(, dxzyzyzyI  на зв’язку zyy 24' −−=  
при крайових умовах ( ) ( ) 21;10 eyy −=−= ; 3)0( =z ;  23)1( ez = ? 
V1. xxey x −+−= 22 ; 322 223 xxez x −+= .  V2. xey x pi+−= sin2 ;  
323 xxez x +−= . V3. )2/cos(2 xxey x pi+−= ; xexz 22)2/3(4 −= . 
V4. xey 2−= ; xez 23= . 
Q2.2.69. Чому дорівнюють допустимі екстремалі задачі Лагранжа 
для функціоналу [ ] ∫ ++= 10 22 )1'(, dxzyzyI  на зв’язку 02 2 =−+ xzy  
при крайових умовах ( ) ( ) ( ) ( ) 41;61;50;50 −−=+=−== ezeyzy ? 
V1. 42 2 ++= xey x ; 4−−= xez .                    V2. 42 ++= xey x ;  
xxez x +−−= 5 .              V3. 42 3 ++= xey x ; xez x pi−−= 2cos4 . 
V4. 33)2( ++−= xexy x ; xexz x −−−= 3)2( . 
Q2.2.70. Чому дорівнюють допустимі екстремалі задачі Лагранжа 
для функціоналу [ ] ∫pi −= 2/0 22 )''(, dxzyzyI  на зв’язку 0cos' =+− xzy  
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при крайових умовах ( ) ( ) ( ) ( ) 4/2/;02/;5,00;00 pi=pi=pi== zyzy ? 
V1. xxy cos)2/1( 2−= ;    2/)3sin(cos xxxz += . 
V2. xxy pi= cos)2/1( ;    2/)5sin(cos xxxz −= .  
V3. xxy cos)2/1(−= ;    2/)sin(cos xxxz += . 
V4. xxy cos)2/1( 3−= ;    2/)3sin3(cos xxxz += . 
Q2.2.71. Чому дорівнюють допустимі екстремалі задачі Лагранжа 
для функціоналу [ ] ∫ ++= 10 322 )''(, dxxzyzyI  на зв’язку 023 =−+ zyx  
при крайових умовах ( ) ( ) ( ) ( ) 21;11;10;20 ==== zyzy ? 
V1. ;23 +−= xy 2−= xz .                 V2. ;23 −= xy 23 −= xz . 
V3. ;2+−= xy 1+= xz .                    V4. ;xy −= xz −= 2 . 




2)'(][ dxyyI  при крайових умовах ( ) ( ) 61;10 == yy  та ізопери-
метричному зв’язку 31
0
=∫ dxy ? 
V1. 123 2 ++= xxy .                           V2. 235 23 ++−= xxy . 
V3. 17 +−= xy .                                   V4. 15 43 −++−= xxxy . 




22 )4'4''(],[ dxzxzzyzyI  при крайових умовах 




=−−∫ dxxyzy ? 
V1. ;2)79( 2xxy −= xz −= .  V2. ;2)911( 2xxy −= 32 xxz −= . 
V3. ;2)57( 2xxy −= xz = .    V4. ;22 xxy +−= 2xz = . 








=∫ dxy ? 
V1. xxy 23 2 += .                            V2. xxy 1212 2 +−= . 
V3. 3)2( 234 хxxy ++−= .          V4. 0=y .  




22 )3'(][ dxxyyI  при крайових умовах ( ) ( ) 01;20 == yy  та 
ізопериметричному зв’язку 11
0
=∫ dxxy ? 
V1. 2)495( 2 +−= xxy .              V2. 3)67( 4 ++−= xxy . 
V3. 224 3 ++−= xxy .                  V4. 235 3 ++−= xxy .   








=∫ dxyx ? 
V1. 23 25 xxy −= .                        V2. xxxy 26 23 −+−= . 
V3. 3)27( 4 xxy += .                  V4. xxy 47 4 −= . 




2)'(][ dxyyI  при крайових умовах ( ) ( ) 41;10 == yy  та ізопе-
риметричному зв’язку 0)'(1
0
=−∫ dxxyy ? 
V1. 13 2 += xy .                            V2. 12 3 ++= xxy . 
V3. 15 43 +−+−= xxxy .             V4. 14 23 ++−= xxy . 








=∫ dxy ? 
V1. xntgy pi±= 2 , K,2,1=n .         V2. xny pi±= sin2 , K,2,1=n .   
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V3. xxy 2)2/(sin2 −pi= .     V4. xnxxy pi+−= sin)1( , K,2,1=n .  




22 )3'(][ dxxyyI  при крайових умовах ( ) ( ) 01;00 == yy  та 
ізопериметричному зв’язку 3/11
0
=∫ dxy ? 
V1. 0=y .                                         V2. 4)( 2xxy −= .  
V3. xxxy +−= 23 2 .                      V4. xxy 22 2 +−= . 




22 )'(][ dxeyyI x  при крайових умовах ( ) ( ) 41;10 =−= yy  та 
ізопериметричному зв’язку 2/11
0
=∫ dxxy ? 
V1. 15 3 −= xy .                              V2. xxy pi+−= cos)13( . 
V3. 16 25 −+−= xxy .                   V4. 23 )1(8 +−= xxy . 




42 )5'(][ dxxyyI  при крайових умовах ( ) ( ) 41;10 −== yy  та 
ізопериметричному зв’язку 6/11
0
−=∫ dxxy ? 
V1. 13 43 +−−−= xxxy .             V2. 15 3 ++−= xxy . 
V3. 149 23 ++−= xxy .                V4. 15 +−= xy . 






22 )'(][ dxyyyI  при крайових умовах ( ) ( ) pi=pi= 32/;00 yy  
та ізопериметричному зв’язку 02sin2/
0
=∫
pi dxxy ? 
V1. xxxy 2sin6cos3 −pi= .       V2. xxy 2cos3sin4 pi−−= . 
V3. xxy 2coscos12 pi+= .         V4. xxy 2sin8sin3 −pi= . 
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